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Prikaz*
Knjiga Hrvatski fiskalni sustav nastavak je uspješne suradnje profesora Katedre za
financijsko pravo i financijsku znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od ranih 1990-ih,
kada je poèela evolucija hrvatskoga fiskalnog sustava, spomenuti autori u svojim publi-
kacijama redovito prikazuju sustav javnih prihoda i rashoda, kao i bankarski sustav u
Hrvatskoj.1 Uz pojedine publikacije Instituta za javne financije2, to su jedini primjeri
knjiga u kojima je detaljno prikazan hrvatski fiskalni sustav. Knjiga Hrvatski fiskalni su-
stav, zajedno s knjigom istih autora i istog izdavaèa Financijska znanost i financijsko
pravo, èini cjelinu i predstavlja ispitnu literaturu na pravnim i nekim ekonomskih fakul-
tetima u Hrvatskoj za predmete s podruèja javnih financija i financijskog prava.
Knjiga Hrvatski fiskalni sustav podijeljena je na devet dijelova.
U prvom dijelu, Porezni sustav Hrvatske, analiziraju se izravni i neizravni porezi te
carinski sustav u Hrvatskoj. Odmah na poèetku autori upozoravaju kako je nakon osa-
mostaljenja Hrvatske bilo potrebno uskladiti naslijeðeni porezni sustav s promjenama u
gospodarstvu i društvu, a kasnije ga i zamijeniti potpuno novim poreznim sustavom. Au-
tori takoðer upozoravaju na èinjenicu da ne postoji opæeprihvaæeni sustav oporezivanja,
ali da on mora biti usklaðen s poreznim sustavima suvremenih drava, posebno u smi-
slu ulaska Hrvatske u Europsku uniju. U tom dijelu Boidar Jelèiæ prikazuje sustav iz-
ravnih poreza u Hrvatskoj koji èine porez na dohodak, porez na dobit, porez na nasljed-
stva i darove, kao i ostali izravni porezi. Nikola Mijatoviæ prikazuje porez na premije
osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih motor-
nih vozila kao nov i do 2002. godine nepoznat porezni oblik u Hrvatskoj. Jure Šimoviæ
prikazuje izravne poreze koji su najvaniji i najizdašniji u ukupnim poreznim prihodi-
ma u Hrvatskoj – porez na dodanu vrijednost, porez na promet nekretnina i posebne po-
reze na potrošnju (trošarine ili akcize). Olivera Lonèariæ-Horvat zatim detaljno obraðu-
je carinski sustav u Hrvatskoj koji se, osim na temeljne zakonske propise, vee i na dru-
ga podruèja, npr. na pomorsko pravo, pravo trgovine i devizno pravo.
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U drugom dijelu knjige Olivera Lonèariæ-Horvat prikazuje porezni postupak u Hr-
vatskoj, odnosno postupak utvrðivanja i naplate poreza prema vaeæim pravnim propi-
sima. Uz pravnu regulativu navode se naèela koja se moraju poštovati pri utvrðivanju i
naplati poreza. Buduæi da je porez prisilno davanje, autorica navodi na koji se naèin pre-
ma Opæem poreznom zakonu štite ljudska prava i slobode u poreznom postupku. Prika-
zani su sudionici u poreznom postupku i navedene nadlenosti poreznih tijela. Takoðer
su prikazane ovlasti, naèela i vrste inspekcijskog nadzora kojim porezni slubenici iz-
van slubenih prostorija poreznog tijela provjeravaju sve èinjenice vezane za obraèun
poreza i drugih proraèunskih prihoda. Na kraju drugog dijela knjige prikazan je ovršni
postupak u poreznom pravu i navode se oblici pravne zaštite, odnosno pravna sredstva
kojima se moe koristiti pojedinac ako smatra da je povrijeðeno neko njegovo pravo.
Slijedi nekoliko kraæih dijelova knjige o poreznoj upravi, poreznom savjetništvu i
doprinosima u Hrvatskoj.
Boidar Jelèiæ u treæem dijelu knjige piše o poreznoj upravi kao instituciji koja pro-
vodi porezni sustav i mjere porezne politike. Porezna uprava kao posebna upravna or-
ganizacija u sastavu Ministarstva financija djeluje sukladno svojim pravima koja su pro-
pisana Zakonom o Poreznoj upravi. Jelèiæ kae da je za uèinkovitu Poreznu upravu po-
trebno imati kvalitetno osposobljene i motivirane porezne slubenike. Navodi još kako
je za ocjenu uèinkovitosti Porezne uprave vano uzeti u obzir izravne i neizravne troš-
kove utvrðivanja i ubiranja poreza te kontrole njihove naplate. 
Èetvrti dio knjige odnosi se na porezno savjetništvo u Hrvatskoj. U njemu Nikola
Mijatoviæ istièe da porezno savjetništvo daje struènu pomoæ i obavlja mnoge druge po-
pratne usluge u poreznim pitanjima. Porezni savjetnici zadovoljavaju odreðeni javni in-
teres jer djeluju u granicama zakona i pomau graðanima u izvršavanju zakonskih ob-
veza. Mijatoviæ navodi i uvjete koji se moraju ispuniti da se postane porezni savjetnik,
kao i prava koja poreznim savjetnicima pripadaju.
Jure Šimoviæ u petom dijelu prikazuje sustav obveznih doprinosa u Hrvatskoj kao
instrument financiranja sustava socijalnog osiguranja. Navodi vrste, obveznike, osnovi-
ce i stope doprinosa, institucije zaduene za nadzor obraèuna i naplatu obveznih dopri-
nosa, a prikazuju se i doprinosi za dobrovoljna osiguranja.
U šestom dijelu knjige Hrvoje Arbutina prikazuje koje se sve pristojbe ili takse pri-
mjenjuju u Hrvatskoj. To su razne upravne pristojbe te sudske, javnobiljenièke i admi-
nistrativne pristojbe što ih naplaæuje Komisija za vrijednosne papire. Te su pristojbe
novèana protunaknada za intelektualnu uslugu odreðenoga dravnog tijela. Autor govo-
ri i o boravišnoj pristojbi, koja prema definiciji ne pripada skupini pristojbi. Prema zako-
nu, ona je uvedena kao pristojba odnosno kao prihod turistièkih zajednica. U teoriji, ona
se oznaèava kao parafiskalitet, odnosno kao prihod subjekata koji nisu dravna tijela, ali
obavljaju odreðene poslove od javnog interesa.
Hrvoje Arbutina u sedmom dijelu knjige govori o pravnim aspektima javnog duga
u Hrvatskoj. Autor napominje kako je detaljna razrada problema javnog duga mnogo vi-
še podruèje interesa ekonomistièkog nego pravnièkog pristupa javnim financijama. U
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kasnijem je tekstu dana detaljna analiza pravnih izvora zaduivanja i davanja jamstava
središnje drave i jedinica lokalne i podruène samouprave u Hrvatskoj.
Osmi dio knjige, s naslovom Javni izdaci, uz prvi dio knjige – Porezni sustav Hr-
vatske, svakako je najvaniji za izuèavanje hrvatskoga fiskalnog sustava. Kako se prvi
dio bavi sustavom javnih prihoda, ovaj dio knjige obraðuje sustav javnih rashoda u Hr-
vatskoj. Jure Šimoviæ detaljno prikazuje opseg i strukturu javnog financiranja i prora-
èunski tijek u Hrvatskoj. Mnogi struènjaci3 uporno govore o tome kako napraviti porez-
ni sustav još uèinkovitijim i namaknuti još više poreza, no odreðen broj struènjaka4 tvr-
di da je prihodna strana proraèuna vrlo dobra i da je porezni sustav uèinkovit, ali rashod-
na strana proraèuna još uvijek funkcionalno nije transparentna ni uèinkovita u mjeri u
kojoj bi trebala biti. Šimoviæ napominje da bismo, ako fiskalna politika ima alokacijsku,
redistribucijsku i stabilizacijsku ulogu, trebali prihvatiti zadaæu fiskalne politike koja
istodobno rješava obje strane proraèunske jednadbe, odnosno prihodnu i rashodnu. Na-
dalje, funkcionalnom analizom proraèunskih izdataka Šimoviæ upozorava na bitna od-
stupanja u strukturi proraèunskih izdataka u Hrvatskoj u odnosu prema nekim drugim
zemljama, od kojih su neki objektivne naravi (rat i posljedice ratnih razaranja), te iden-
tificira glavne uzroke i upuæuje na mjere koje bi trebalo poduzeti radi stvaranja uèinko-
vitije fiskalne politike. Šimoviæ prikazuje i fondovsko financiranje javnih potreba u Hr-
vatskoj preko proraèunskih i izvanproraèunskih fondova. Naglašava razliku izmeðu fon-
dovskoga i proraèunskog financiranja, tako da se pri fondovskom financiranju prikup-
ljena sredstava upotrebljavaju za financiranje unaprijed utvrðenih zadataka. Šimoviæ pi-
še i o javnim poduzeæima koja su takoðer jedan od instrumenata financiranja javnih po-
treba. Navodi kako se taj instrument financiranja danas uglavnom primjenjuje na pod-
ruèju krupne gospodarske i komunalne infrastrukture.
Posljednji dio knjige nosi naziv Bankovni sustav. Iako se knjiga zove Hrvatski fi-
skalni sustav, u nju je uvršten i dio koji govori o bankarskom sustavu. Malo nelogièan
podatak, ali bankarsko je pravo dio financijskog prava, a time i ispitna literatura istoi-
menog predmeta na pravnim fakultetima. U posljednjem dijelu O. Lonèariæ-Horvat pri-
kazuje pravne okvire hrvatskoga bankarskog sustava koji èine Hrvatska narodna banka,
poslovne banke, Hrvatska banka za obnovu i razvoj, štedno-kreditne zadruge i Dravna
agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.
Knjiga Hrvatski fiskalni sustav osim fiskalnog sustava prikazuje bankarski sustav,
ali i materiju koja se odnosi na organizaciju i podruèje rada Porezne uprave, poreznog
savjetništva i drugih financijsko-pravnih oblika i sustava u Hrvatskoj. Knjiga nije samo
ogranièena na prikaz pravnih normi koje te oblike i sustave reguliraju. Autori su iznije-
li neke ocjene i usporedbe s fiskalnim i bankarskim sustavima nama zanimljivih zema-
lja. Usto upozoravaju na oèekivane uèinke takvog sustava, kao i na poeljne promjene
koje bi hrvatski fiskalni sustav uèinile prilagoðenijim i uèinkovitijim s obzirom na da-
našnje ekonomske, pravne i politièke prilike. Autori veæ u predgovoru upozoravaju ka-
ko se naš fiskalni sustav nije ustalio te da æe se i dalje mijenjati s hrvatskim nastojanjem
za ulaskom u euro-atlantske integracije i Europsku uniju. Nedostatak ove knjige sigur-
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no je izostanak popisa korištene literature. Iako je literatura jasno citirana u bilješkama,
ovakvo bi djelo moralo imati dodatni popis na kraju knjige. Osim toga, knjiga od 414
stranica trebala bi imati kazalo pojmova kako bi se èitatelji lakše snalazili u zahtjevnoj
i kompleksnoj materiji. Svi ti nedostaci mogu se popraviti u iduæim izdanjima, kojih æe
sigurno biti s obzirom na konstantnu evoluciju fiskalnog sustava u Hrvatskoj.
Zbog svega navedenoga moe se reæi da su autori stvorili vrijedno štivo koje æe bi-
ti od velike koristi u upoznavanju sloene problematike, prije svega fiskalnog sustava u
Hrvatskoj. Iako je prouèen u prvom redu pravni aspekt, knjiga æe posluiti i studentima
ekonomije, kao i svim zainteresiranim èitateljima koji prouèavaju problematiku javnih
financija i financijskog sustava opæenito.
Hrvoje Šimoviæ
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